






  Buku ini merupakan sebuah inovasi baru buku daily planner pada 
umumnya. Setidaknya ada dua jenis buku daily planner yang telah beredar. Jenis 
yang pertama adalah buku daily planner yang menggunakan sangat banyak tabel, 
kolom, dan baris, serta layout yang sangat kaku tanpa sedikitpun ilustrasi yang 
bercerita dalam penyajiannya sehingga sangat terkesan membosankan bagi remaja 
yang belum serius dalam mikirkan dan menentukan cita-citanya. Jenis yang kedua 
adalah buku daily planner yang dipenuhi dengan ornamen flora dan tipografi 
berjenis hand writing serta menggunakan warna-warna pastel yang cerah yang 
membuatnya terkesan sangat femenin yang tentu saja sangat tidak cocok bagi 
remaja laki-laki. 
  Berbeda dengan buku sejenis lainnya, buku ini menyajikan banyak bacaan 
dengan tema-tema tertentu pada setiap bulannya, dan dengan judul-judul tertentu 
dalam setiap pekannya. Bacaan-bacaan tersebut berisi tentang motivasi, fakta, 
analogi, serta kisah orang-orang yang sukses dalam hidupnya yang akan memberi 
sudut pandang baru bagi pembacanya sehingga dapat memberi hasrat untuk segera 
bertindak menentukan dan meraih cita-citanya. Buku ini juga menampilkan tata 
letak yang tidak kaku serta dilengkapi dengan ilustrasi yang memiliki cerita 




Belum banyak buku yang memuat banyak wawasan, sudut pandang, motivasi, serta 
fakta dari berbagai penelitian yang menunjang remaja untuk memikirkan dan 
menentukan cita-citanya yang sekaligus dilengkapi dengan cerita, ilustrasi, dan 
kalender, serta tabel-tabel untuk mencatat dan merencanakan setiap target yang 
sudah ditetapkan oleh pemiliknya sehingga dinilai masih memiliki kekurangan. 
Sama halnya dengan buku-buku sejenis, buku ini tentu juga memiliki beberapa 




kurang atraktif, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penulis 
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